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Kuliah UMS ditangguhkan jika bacaan ',' 
,,\~ IPU terus meningkat: Naib Canselor 
1'10>' ~ ~VlI 1(0 If 
KOTA KINABALU: Sesi ku­
. liah Universiti Malaysia Sa~ 

,bah (VMS) akan ditangguh~ 

kan . sekiranya paras Indeks 

Pencemaran Udara (IPU) se­
makin mening' kat kata Naib 

, . 
Canselornya, . Profesor Datuk 
ke 200 (tidak: sihat), 201 hing­
.ga 300 (sangat tidak sihat) dan 
300 ke atas (bahaya). 
. .Sebel~ in~, Menteri ~en: 
dldikan Tmggl, ' Datuk . Sen 
Idris Jusoh membuat pengu­
. - . . mU~laI~ bahawanalb. can~elor 
Dr Mohd Harun Abdullah, -"',meliUul konsep autonoffil bo­
, Be1iau berkata pihak uni­
versiti akan mengambil lang­
kah itu serta merta sekiranya 
kualiti.udaia terns merosot ba­
gi memastikan . keselamatan 
dan kesihatan warga kampus 
khl!susnya . dalam kalangan 
para mahasiswa. ' 
, "Pihak universiti meman­
dang serius terhadap · situasi 
jerebu yang melanda pada ke­
tika ill!, dan akan terns mem­
buatpemantauan dari semasa 
ke semasa sambil mengikuti 
perkembangari paras IPU ter­
kini yang dikeluarkan oleh Ja­
batan Alam Sekitar," katanya 
dalam satu kenyataan di sini 
kelmarin. .. ' 
leh membuat keputusan sen­
,diri untuk menangguhkan sesi 
kuliah sekiranya keadaanjere­
bu semakin meningkat, taripa 
mernjuk kepada kemente,rian. 
Mohd Harun berkata, se7 
bagai langkah awal UMS akan 
'mengedarkan topeng hidung 
' 
dan mulut secara percuma 
kepada mahasiswa, 
" , "Topengter~ebut. bole~ 
dlp~roleh mel~lul koleJ-koleJ 
kedlaman dan p.eJabat Jab~tan 
Hal Ehwal pelaJarsebaga~ us-
aha membantu mahaslswa 
menapis daripada terhirup 
molekul-molekul udara'terce­
mar yang boleh memudarat­
kan kesihlitan," katanya. . 
Pada masa sama, Mohd 
Harun menasihatkan . warga 
kampus agar ' mengurangkan 
selJarangaktiviti luar ~ehing­
ga paras kualiti udara semakin 
,pulih. - Bernama 
' 
Pembak~ran terbuka punca jerebu 
KUALALUMPlJR:Pekebunkecil yang melakukan pembakaran 
terbuka sejak 27 Mac lepas dipercayai menjadi punca jerebu di . 
daerah Beaufort, Sabah. " 
Menteri Sumber Asli dan AlamSekit;rrDatuk Seri Dr Wan 
Junai~i Tuanku .Iaafar berkata pembakara~ i~u merebak ke se­
,bahaglan .kawasan penanaman kelapa sawlt dl'Kampung Lumat 
. selaiIlHutan Simpan Tanah GambutKlias dan Hutan SlIDpan Tanah ' 
Sehingga pukul 1.30 ten- ' , Gambut Binsulu, yang masing-masing seluas 20 dan 200-hektar. ­
gah hari kelmarin, Jabatan ' "Operasi pemadaman melii:latkan dara~ da.n pengeboman air 
Alam Sekitar Sabah'mencatat _ .ole~ J abatan B<.>mbattan Penyelamat MalaySia dl kawasan-kawasan 
k b ' IPU 68 b ~ ''ka
, an . acaan, ' agl -,' . 
wasan Kot,a Kmabalu. . 
Bacaan IPU antara 0 dan ' 
50 dikategorisebagai baik, 51 
hingga 100 (sederharia), 101 
terhbat telah. dilakukan~ , ' ' .. 
"Sehingga hari ini (kelmarin) , kebakaran sudah dapat dikawal 
namun, bara api dalam lapisan tanah gambut bawah tanah masih 
mengeluarkan kepulan asap tebal yang menyebabkan rnang udara 
di kawasan sekitar beljerebu," katanya dalam kenyataan di sini, 
kehnarin. - Bernama 
